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3 - 371 MUNICIPALIAS
Como ya les informamos
en nuestro anterior Boletín
sobre la no constitución de
las Comisiones Informativas
Permanentes, continuo esta
cuestión siendo el centro • de
la polémica del pleno celebrado
el pasado 29 de julio. Al final,
se constituyeron tres C.I.P.
de la forma siguiente:
Comisión Especial de Cuentas y Hacienda
Sebastián Florit (CDS)
Fancisco Bover (UM)
Juan Matas Antich (AP)
Arnaldo Company (FDP)
Joan Sastre (PSM)
Comisión de Gobierno Interior, Obras,
Urbanismo, Agricultura y Sanidad.





Comisión de Cultura, Deportes, Feste-






El Pleno fue interrumpido
unos minutos para proceder
a la elección de la Presidencia
de dichas Comisiones, elección
que era clara en virtud del
pacto UM-CDS-PSM sobre dichas
Presidencias pues UM deseaba
a toda costa la Presidencia
de la Comisión de Obras. Ofreci-
endo la de Cultura a Joan Sastre
del PSM y la de Hacienda al
Concejal suarista Sebastian
Florit.'
Con el fin de guardar la
proporcionalidad se acrodó
que cada Regidor tendrá tantos
votos como concejales tenga
en el parlamento. Es por ello
que los concejales de CDS,
PSM y PDP forman parte de las
tres Comisiones.
El Alcalde procedió a nom-
brar las Delegaciones y así
en uso de sus facultades y
atribuciones, nombró
Delegado de Gobierno y Régimen Inte-
rior a Francisco Bover (UM)
Delegado de Hacienda a Sebastián
Florit (CDS)
Delegado de Cultura y Asuntos Sociales
a Joan Sastre (PSM)
Delegado de Obras y Agricultura a
Juan Matas Gaya (UM)
Fue elegido por unanimidad conce-
jal depositario" Sebastián Florit.
El Alcalde procedió a nombrar
representante del Ayuntamiento en
el colegio de EGB a Joan Sastre.
Curiosamente, en el anterior
Pleno fue nombrado Juan Matas Antich
como representante en el colegio
de EGB con lo que suponemos fue desti-
tuido por el Alcalde procediendo
éste a nombrar nuevo representante.
Asi, pues, AP y PDP han quedado
excluidos de la administración y
gobierno municipal al contrario que
el CDS y PSM que se han integrado
en distintas delegaciones y Presiden-
cias de Comisiones. Ya que en política
todo es posible.
• • •
Tal como lo disponen los Estatu-
tos de la Mancomunidad "Pía de Mallor-
ca" se celebró el pasado cinco de
agosto el primer pleno de constitución
de la Mancomunidad y elección de
su Presidente.
Tras la lectura por el Secretario
de las disposiciones legales vigentes
se conti tuyo la mesa de edad por
los representantes de Sant Joan y
Llubí respectivamente.
Acto seguido y ante la carencia
de disposición sobre si la votación
debía ser nominal o secreta se proce-
dió a su debate contando con once
votos para que la elección fuera
nominal y un solo voto (Petra) a
favor de la votación secreta. Faltaba
a la reunión el representante de
Santa Eugenia.
Posteriormente se presentaron
dos candidatos; los alcaldes de Ariany
Toni Pascual (Independiente) y J.Ant.
Ramonell (AP) alcalde de Montuiri
quien obtuvo los votos de los represen
tantes de Vilafranca, Montuiri, Algal^
da y LLubi mientras que el alcalde
de Ariany conto con los votos de
Ariany, Petra, Maria, Costitx, Sant
Joan, Sineu, Sencelles y Lloret de
V.A. Tras una breves palabras de
salutación por el Presidente fue
levantada la sesión.
Juan Matas
TALLADORES 4 - J72
Abans d'esser anomenades les
comisions que canponen el nostre
consistori fou necessari que l'Asessor
Jurídic aclaris algunes qüestions.
El Batle que es el presidente:
"nato" de totes les comisions, tambe
es va .reservar per ell la representa-
ció a la Mancomunitat Pla de Mallorca.
Cada regidor tendra dins les
comisions tants de vots com regidors
te el seu grup polític dens l'Ajunta-
ment. Aquesta proporcionalitat es
la que s'està emprant a la Generalitat
de Catalunya.
Per la confecció del programa
de les Festes de s'Estiu va quedar
delegada una ccmisió que està formada
per la de cultura i els presidents
de les resta de comisions informatives
Començà bé el plenari passat
en el seu acabament. Es va acordar
per majoria sol.licitar a la Conselle-
ria d'Interior de la Comunitat Autòno-
ma una subvenció de un milió i mig
de pessetes, per la reforma de l'entra
da de la Casa de la Vila.
A Sant Joan segueixen les obres
de reforma de la plaça General
Franco segons un progecte de
l'arquitecte Llorenç Gili.
Aquesta reforma fou aprovada
en el gener passat sol·licitant
una subvenció al CIM, subvenció
que fou otorgada dins el Pla
de Vies i Obres 87. Aquest
projecte es va veure enrevoltat
d 'una polèmica que ara ja amb
el començament de les obres
pareix ésser es va esveint.
Amb les obres s 'ha buidat la
plaça i han aparescut una cister;
na i un pouque eren de la vella
rectoria que en els anys 20
hi havia en aquest solar, avui
plaça.
Aquesta reforma contempla una
perspectiva a tres nivells
per salvar el desnivell que
te el seu emplaçament, una
font central, col·locació de
bancs així com altres tantes
faroles, arbres, jardineres
i altres elements de decoració
que segons el projecte feran
de la plaça un lloc ben aculli-
dor que es lo primer que es
veu quant se visita la vila.
També una altre obra inclosa
dins el Pal de Vies. i Obres
del Consell es l 'asfalt del
Carni de Son Roig. Dies passats
queda asfaltat el carrer de
la Pau i altres, ara gairebé
dons queden per asfaltar els
cvarrers del sector del Camp
que per cert necessiten d 'una
bona netetja, aixi com en el
camí de Sa Bastida des del
pou llarg al carrer del Mestre
Mas.
Durant el mes de juliol es va
calar foc una casa del carrer Nou
i el cotxe, un R-12 del picapedrer
Toni Karmany.
La nit del 29 al 30 del mes
passat, els lladres tornaren entrar
a diferents cases del poble i com
de costum, passaven pels corrals.
L'equip santjoaner de futbol
de tercera regional, va fer la presen-
tació el dia 16 d'agost a un dels
actes de les festes de Lloret. Aquest
primer partit el va guanyar.
Tots els interessats en passar
15 dies e la residència de Campomar
a vora la mar a Alacant, poden fer
les oportunes reseves a la Cambra
Agrària. Els preus varien segons,
el nombre de persones que forma el
grup així com l'edat.
El comentari general de
per la vila es la forta calor
que hem tengut aquest passat
cap de setmana, la majoria
de gent pasava les vetlades
al carrer gairabe dins les
cases a penes s 'hi podia dormir,
això agrava més la gran sequedat
que venen registrant els nostres
campsamb el degut perjudici
pel arbres i els ametlers que
han badat les ametles mes prest
que altres anys.
També els hortolans es
queixen del baix preu que duen
els productes, sobretot l'alber-
ginia.
També les obres de la plaça
va fer que el mercat dels dijous
es tengués que canviar de lloc,
b - 373 Pc per la vila
així les primeres setmanes
es va fer a la plaça de la
Constitució, una plaça que
per aquests menesters es troba
massa gran i també un poc a
esquerra ma segons els comprador
per això aquest dijous passat
es canvià altre vegada i es
va fer al carrer de Mestre
Mas, un carrer ample i cèntric
gairebé al costat de l'església.
Aquest emplacement . va parèixer
de forma provisional acertat. .
Pel diumenge dia 23 la
Penya Motorista te anunciada
la seva excrusió anyal a la
platja de Sant Vicens. Com
altres anys es pompartirà al
mig dia un caldero d'arròs
brut, begudes i plat dolç,
una diadade germanorque cada
any resulta molt animada.
També la Penya Motorista
a donat el 4 d'octubre per
celebrar el Festival del Motor
i la Festa d'es Butifarró.
PROGRAMA DE LES FESTES D'ESTIU
Des del dia 21 al 27 partits
de futbolet entre 5 equips
locals.
Divendres, 28
18 h. Voleibol, Sant Joan (....)
19'15 h. Dimoni i Xeremies






9 h. Dimoni i Xeremies
10'30 h. Missa, homilia de j
Mn. Joan Barceló Company
Ball de l'Oferta.
11'30 h. Carreres de Joies
(carrer Major)
15'30 h. Carreres de bicicletes
18'30 h. Final del Torneig de fut
bolet. 18*30 h. pel 3er i 4at
19'30 h. pel 1er i 2on
22 h. Vetlada musical: Aires
de Pagesia, Siurell Electric,
Coa-Negra.
Diumenge, 30
9 h. Passacarrers, Banda de
Tambors i Cornetes i Majorets
de Montuiri.
10 h. Demostració d'Autocross:
Vehicles T.T. i Turismes.
15 h. Carreres de Cavalls i
concurs de llaurar dret.
18 h. Futbol 3a Regional Sant
Joan-Lloret.
19'30 h. Demostració de Gimnasia
22'30 h. Vetlada de Teatre.
"Bosc endins" pel grup Tramunta-
na de Petra.
O'30 h. Traca final.
Esports
FUTBOL
Con la llegada del mes
de agosto, los jugadores que
integran la plantilla del C.D.
Sanfc^Joan comenzaron sus entre-
namientos y ya consiguieron
su primera victoria el pasado
9 de agosto en Lloret de V.A.
en un partido amistoso disputado
con motivo de las fiestas patro-
nales .
Este año la plantilla cuenta
con dieciocho jugadores J.
Bauza (Beina), Benigno Company
(Nino), Miguel Nicolau (Farree),
J. Bauza (Bossa), R. Company
(Turricano), M. Matas (Fullana),
B. Nicolau, B. Mora, M. Company
(Punto), A. Munar (Bronder),
M.J. Company (Mena), J.F. Pradas
(Xisco), A. Bauza (de Gosauba),
J. Jaume (Gorreta), M. Gaya,
J.B. Font (Ciutadà), G. Mas
(Pages), J. Mas (Boveta), todos
ellos sanjuanenses y con ganas
de conseguir unos buenos resul-
tados a las órdenes de Antonio
Ferriol quien un año más y
desinteresadamente vuelve a
entrenar a estos jóvenes.
El calendario de la liga
es el siguiente:
2O Sepbre. IO Enero
Llosetense — Sporting
Santañy - A-Llúbí
Santa María - Lloret
San Juan - C'an Picafort
Búger - Son Servera
Ariañy - Binisalem
D. Escolar








4 Octubre 24 Enero
Spo rti ng* A-Llubí^
Llosetense - Lloret
Santañy - C'an Picafort
Santa María - Son Servera
San Juan - Binisalem
Búger - Escolar
D. Ariañy
11 Octubre 31 Enero
6 - 374
Lloret - Sporting
C'an Picafort - Llosetense
Son Servera - Santañy
Binisalem - Santa María
Escolar - San Juan
Ariañy - Búger
D. A-Llubí
18 Octubre 7 Febrero
A-Llubí - Lloret
Sporting- C'an Picafort
Llosetense - Son Servera
Santafíy - Binisalem
Santa María - Escolar
San Juan - Ariañy
D. Búger
25 Octubre 14 Febrero
C'an Picafort - A-Llubí
Son Servera - Sporting
Binisalem - Llosetense
Escolar - Santañy
Ariañy - Santa María
Búger - San Juan
D. Lloret
l Nobre, 21 Febrero
Lloret - C'an Picafort
A-Llubí - Son Servera
Sporting- Binisalem
Llosetense - Escolar
San tañy - Ariañy
Santa María - Búger
D. San Juan
8 Nobre. 28 Febrero





San Juan - Santa María
D. C'an Picafort




Spc rti r.g- Ariañy
Llosetense - Búger
Santafíy - San Juan
D. Santa María





San Juan - Llosetense
Santa María - Santañy
P. Son Servera
7 - 375
6 Dicbre. 2O Marzo
Son Servera - Binisalem




Llosetense - Santa Maria
D. Santafiy
13 Dicbre. 27 Marzo
Escolar. - Son Servera
Ariañy - C'an Picafort
Bûger - Lloret
San Juan - A-Llubi
Santa Maria - Sporting
Santafiy - Llosetense
D. Binisalem
2O Oicbre. 10 Abril
Binisalem - Escolar
Son Servera - Ariañy
C'an Picafort - Búger
Lloret - San Juan
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(potrà mi J i un Congressistes
vàreu fer ses potedetes,
gent de ses ultradretes,
qualificats gonellistes.
Desfressats de aallorquins
amagat duis es verí
pera es cap i a la fi
sou pitjor que ets escorpins.
Ja ho diu Na Xesca Anglada:
'Sa nostra llengua és sagrada".
acampada 37
Un any més el grup de balls
a gaudit deu dies de platja,
tranquilitat, i de l'aire pur
dels nostres frondosos pinars
de la costa mallorquina.
Altra volta gracies a uns
amics de Sant Joan hem pogut
montar una acampada pel bells
paratj es de la costa de llevant,
allà hem conviscut petits i
grans, fills i pares, i amics.
En aquests dies de vacances
s'han aconseguit els principals
objectius: passar-ho be, diver-
tir-nos i trobar-nos a gust.
No faltaren els jocs, les curtes
excursions, les pescades, la
lectura, les xerrades, les
entretengudes vetlades i les
bromes de les que quasi sempre
en sortia algun de ben banyat.
El temps mes bé fresc,
almanco durant la nit, fou
de lo mes bo que podiem esperar,
no faltaren alguns dies d'ones
a la mar i l'assistència del
Pare Amador els dos diumenges
que hi estarem; aquests dies
tembe foren els indicats per
la visites dels familiars i
poder fer tots plegats uns
bons dinars d'arròs i altres
queviures. Foren dies per recu-
perar forces, retrobar-nos
amb la natura, i omplir els
ulls de tante bellesa paisagís-
tica i humana.
Desitjam i esperam poder
seguir aquestes curtes vacances
molts d'anys.
Cultura ö - 376
PROGRAMES EDUCATIUS
Dins de les actuacions del Pla
de Formació i Instrucció Professional
l'Institut de F.P. Joan Taix de Sa
Pobla i l'Unitat de Programes Educa-
tius,, amb la intenció d'oferir un
servei al Sector Agricola de l'entorn,
ha organitzat un curs monogàfic sobre
CULTIUS A HIVERNACLES:
-Aquest curs va dirigit a tota persona
de mes de setze anys que sense forma-
ció especifica inicial vulga conèixer
les tècniques a emprar en aquest
tipus de cultius i està finançat
per l'I.N.E.M.
-Els contenguts a veure seran:
.Tipus d'hivernacles i construcció
.Preparació del sol i desinfecció
i protecció.
.Estudis i experimentació de dis-
tints cultius.
-El curs s'impartirà a l'I.F.P. Joan
Taix de Sa Pobla. El profesor serà
D. Francesc Ferrari, Enginyer Tècnic
Agricola, sota la supervisió del
Departament d'Agricultura de l'I.F.P.
-Començarà el 15 d'octubre i acabarà
el 23 de desembre. Les classes seran
diàries de 15 h. a 19 h. Contabilizant
un total de 200 hores.
-El sol·licitants que estiguin inscrit
com aturats a més de tenir prioritat
a l'hora d'ésser seleccionats tenen
dret a les següents ajudes:
.52s ïij/dia si tenen menys de 25 anys.
.75% salari mínim si tenen mes de
25 anys.
-La matricula es gratuita i cal fer-
la durant els matins del mes de setem-
bre a l'Intitut de F.P. C/. Sagasta,
s/n. de Sa Pobla.
LLIBRES
De la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura. Institut
d'Estudis Balearles, el número
21 amb un dossier dedicat
a la Inquisició amb el titol
"La Inquisició a Mallorca".
Recull els treballs presentats
al simposi "inquisición y
Derecho", organitzat per l'"lns_
tituto de Historia de la Inqui^
sición" de Madrid, a la sessió
celebrada a Ciutat el dia
1 de maig.
B I B L I O T E C A
-g>¿^
DE MALLORCA
"Biblioteca Bàsica de Mallorca" de
l'editorial Moll, està patrocinada
pel Consell Insular de Mallorca.
Aquesta col·lecció ens presenta les
obres més representatives de la lite-
ratura mallorquina, en toms ben pre-
sentats, econòmics i amb pròlegs
interessants que ajuden a conèixer
i comprendre les obres.
N2 10. Teatre. Bartomeu Ferrà. Pròleg
de Joan Pons Marquès.
N9 11. Antologia Poètica. Gabriel
Alomar - Bartomeu Rossellé-Pòrcel
Pròleg de Miquel Dolç.
NS 12. Petites Històries. Josep Sureda
Blanes. Pròleg de Josep M.Llompart
Ne 13. Dues Històries Ferestes. Joaquim
Verdaguer. Pròleg de Joan Bonet.
NS 14. Mort^  de Dama. Llorenç Villalon-
ga. Pròleg de Josep M. Llompart.
NS 15. La disputa de l'ase. Anselm
Turmeda. Pròleg de Mikel de Epalza.
S'ha rebut del Govern
Balear. Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social, la "Legis-
lación Comedores Colectivos".
(G/<r^
9 - 377 Col·laboració
En poques paraules
Sant Raphel Pherrer
treia un disc en el carrer
i no en vessava cap nota,»






Aquest és el titol del disc
que acaba de treure Raphel Pherrer (1)
Una novella aportació al món
musical mallorquí. Amb un nou esperit;
quasibé un nou corrent. Per pròpia
definició, l'autor queda emmercat
dins l'estètica aphter pet... Què
vol ser això? Idò ni més ni manco
que un crit d'alerta contra la utilit-
zació dels estereotips de l'antigor
a favor d'una potenciació total dels
valors autèntics. La idea és interes-
sant i mereix ser recolzada.
El titol correspon a una cançó
que fa referència al canvi lingüístic
sofert per un home després de passar
una sèrie d'anys fora de Mallorca:
torna amb un vocabulari realment v
bàrbar. Segons m'explicava l'autor, V
haurà servit per esverar la consiència
de les persones que, sense haver
sortit de Mallorca, fan el mateix
per la nefasta influència dels mitjans
de comunicació.
Crec que'la cançó tendra èxit:
és simple i aferradissa. Particular-
personalment si






més la resta de les
l'àlbum, exponent de
de l'autor. Des de
típica del romanç fins a
la samba, passant per aires de la
Nova Cançó, amb alguns resultats
francament encantadors. Tot un ventall
de melodies, ritmes i acompanyaments
que donen fe de les qualitats musicals
d'en Raphel.
I la carpeta! Havíeu vist mai
un disc dins una capsa d'ensaimades?
Idò en Raphel l'hi ha posat. Havia
d'ésser ell. Però queda ^impàtic,
sobretot després d'haver fruit d'algu-
nes de les connotacions. Però d'això
ja no vos ne parlaré. Ho descobrireu
Biel Massot i Muntaner
(Premsa Forana de Mallorca)
(D
Vull deixar clar que conec un
parell de Rafeis Ferrer,' amb dós
polifacètics i bons amics. Un viu
a cavall entre Ciutat i Sa Cabaneta;
l'altre és, s'hi sent i té el cau a Ma
nacor. D'altra banda un és R.F. Sanxo
i l'altre R.F. Massanet. En l'escrit
faig referència al primer.
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INDEX
En aquest número publicam l'index
que fa referencia als articles, comen-
taris, noticies i altres coses publica
des en aquesta revista SANT JOAN des
del numero 100 del novembre de 19bO al
153 que sorti a llum el desembre del 04
El nostre desitg era publicar
l'index a finals del passat any 66,
però els diferentscanvis a la direcció
de la revista ho posposaren per altre
ocasió. I aqui avui el teniu, desitjam
poder publicar el corresponent a
aquests tres darers anys al bolieti
del desembre de l'actual 87.
ARTICLES
Bienvenida 100/2
Sant Joan, molts d 'anys 100/3
L'ofici d'escriure als nos-
tres pobles 100/4
Deu anys 0/5
La nit de Sant Joan 100/5
Naixement i primers anys-
del Bolletí 100/6
Una revista local 100/7,8
Una abraçada al poble 100/9
Sant Joan, enhorabona 101/5,6
Un poble, unes matancesl00/63,64
Opinió 102 /74
La cultura com afet públic 102/80
Los años causan vistimas-
todos los años 103/90,91
Una de cal, otra de arenal 07/1 51 ,1 E«?
•• » - " 1U8/170/J71
Pagina 13 ¡Vergonya, Cava-
llers! 109/193,194
L'arbre mes grossot de Mallorcal11/233
Pagina 13. Esto no es un-
artículo 113/273,274
L'amistat 113/279
Primavera de l'esperit 115/311,312
Pagina 13. Cain y Abel 115/313,314
Sant Joan, un pueblo que ago-
niza 116/337
Hem perdut una cara guapa 117/370
Hem somiat un pais 132/166
Les trobes en lahors de la-
Verge 133/103
Tombats a la molsa 133/184,188
Ese "Extraterrestre" llamado-
jesÚs 133/186
Quina anyorança que sent! 136/22
Tambats a la molsa 137/46,47,38
San Juan de la Cruz 138/56,50
Consolació 140/76
12 - 380
Un recuerdo de los clásicoi40/82,83,84
Tragedia y mitología 142/102,3,4,5,6,7
Els sonets del Pare Colon 146/158,159
Sobre la mediterranietat de
Musica Nostra 152/231,232
AJUNTAMENT
Mancomunidad de Municipios 105/111,112
Comisiones y Delegaciones 105/112,113
Colegios electorales 17/358
Jubilación de Pedro Nigorra 117/361
Les Mancomunitats i la Mancomu-
nitat Pla de Mallorca 122/40
Reunió de Baties 140/76
Mancomunidad de municipios 140/81
La Secretaria nos ha dejado 150/201
BALLS POPULARS
Sa jota de Sant Joan i
altres coses 100/20,21
Aires de Pagesia 116/338
El grup de balls 121/14
Festa folklòrica 125/96
El grupo Sarau actuo en San
Juan 126/107
25 anys Rondalla d'es Pla 128/132
Don Pep Costa i les matei-
xes de Calonge 132/174,175
Aires de Pagesia 137/43
Grup de balls 150/206





NS 108/164, N2 110/219
CARTAS AL DIRECTOR
A D. Andrés Lladó Raimond
De un lector





El Centre Cultural inscrito
en el Ministerio de Cultura 102/64
Cursillo de Jardineria 106/128,129
Excursión a las Cuevas de Cam-
panet 107/154
Asamblea General 111/236
Activitats durant l'any 81 113/266,267
Banda de Tambors i Cornetes 119/394
Curset d'escats 12U/5
V tono del Boletín Sant Joan 120/6
Asamblea General 121/17
Acampada 84 147/168
VI tom revista SANT JOAN 153/247
CONCbKTS
De guitarra 118/392
Corals infantils a Felanitx 13//39





X Cert. Poètic Verge de Conso-
lació 103/85
X Certamen Poètic 104/96,y7
Ciutat de Felanitx 105/122
Cert. Poètic F.Junípero Serra 106/136
Fotografía i redacción 107/154
XI Cert. Poètic Verge de Con-
laciò 113/269,270,271
Juvenil de fotografia 120/121
XII Cert. Poètic 122/42,43,44,45,46
IV Mostra internal, folklòrica 123/64
Villancicos en Porto Cristo
Cartells 1a mostra folklòrica
a Sóller
Cartells Pa i Peix
XIII Cert. Poètic
Cartells Festa Pa i Peix
Cert. fptpgratic i literari de
Sineu
COOPERATIVA








































•I14/29U, N^ 12U/6, NS 121/19,
122/39, NS 125/86, NS 128/133,
.. 129/139, NS 130/150, NS 132/167
168,169, NS 133/180, NS 134/3,4, N2135/
15, NS 136/27, NS 140/71, NS 141/88,
N2 142/96, N* 143/111,112, No 145/135,
136, 137, NS 146/151, No 147/165,
NS 149/187, NS 150/200,201, NS 151/211
NS-152/227, NS 153/239.
ECOS DEL TELECLUD
NS 102/62, NS 103/82, NS 104/105




















150/199Opinar i no insultar
ENTREVISTES
A D. Ramon Gayà 107/148
A cercadors d'aigua 108/172 ,173
A Santiago Rodriguez Miranda
Ministro de Trabajo y S.S. 112/245,246
Parlant amb en Tofol 116/343,344
A Josep Estelrich Mieresl 17/359,360,361
A Miquel Nicolau, entrenador 135/

























XII Festival del motor 100 /26
Campeón de Baleares de Caza 101/42
4 equips del C.D. Sant Joan 101/52,53
Los deportes escolares 104/102
Company entre la selec.Juvenil 104/103







En las fiestas patronales 116/338
Deporte escolar y curso de vela 121/18
Varios 122/38
IV Semi Maratón y futbol 123/62,63






XIII testival del motor 129/141,142







Futbol y voleibol 136/27,28
Futbol 137/45
Voleibol y futbol 138/51,52
V semi marathón y futbol 139/59,60,63
Futbol y voleibol 140/72,73
Juegos escolares, atletismo,
voleibol, XIV trial 141/87,91
Varios 142/98,99
144/126,127






Voleibol y futbolet 153/243,244,248
EXPOSICIONS
Catalogo de la exposición
bibliografica 102 /75 ,76 ,77 ,78
De pintura de "Anf6s"105/113,114
Cartells Teatre Principal 121/25
De neules 132/171
Esposiciò de neules 133/182
Ormetjos de foravila 134/6
FA 10 ANYS
N9 107 /154 ,
NS 111/238.
N2 109 /199 ,200
FESTA D'ES BUTIFARRÖ
N2 100/26,27, N2 107/154, N^
108/163, NS 116/336, N^ 117/369,
N2 128/132, N2 129/140, N2
147/162, NO 149/191,192.
FESTA DE LA BEATA
NO 118/392 NS 129/139.
FESTA D'ES PA I PEIX
No 104/96,97,98 N2 113/267,268




L'Agnus Dei de Sant Joan
i de Santanyí 100/11,1'2
Els pobres 100/19
Hortella Vell 124/67,68,69,70
Un rector del segle XV 136/30,31














Homenatge a Pep Font Salom121/28
Santuari de Consolació 122/48
El farri Sobrassada 123/64
El Coso Blanco 124/79
Fabrica de Harinas y Ce-
mentos Gaya, Bauza y Cia.126/116
Taller d'Escultura 127/128




Grup de balls 142/101


















L'ensenyament de la llengual39/61
Curs de català 152/229
LLEBRES I PUBLICACIONS
De la pedra a la paraula 102/79
Dues publicacions del P.B.
Pastor Oliver 103/82
II tom del Refranyer popular
de D. Miquel Fuster 104/98
15 - 383
Mort de Dama duita a 1'escena 104/104
Dia del libro 105/118
Cala Murta 106/132
El Cançoner Popular de Ma-
llorca 107/152
Geografia Lirica, i l'Intimisme
poetic de Guillem Colom 108/174
Açus de rebut 110/221
Ortografia programada i La
Minyonia d'un infant orat 111/232
Flora de Mallorca 113/271




De la casa de comedias al
Teatro Principal 121/24
20 excursions a peu 124/66
Actuaciones de la Conselleria
de Industria y Comercio 126/114
Publicacions de la C.A. 133/187
Ses gloses d'En Pere gil 134/7
Varis 137/46
L'Estatut per a tot-hom 139/64
Miró i Mallorca 143/114
Estudis Balearics 143/114




NS 100/28,29 NS 101/14,15,16,
NS 102 102/71,72,73.
MAJOR 61
NS 100/25, No 101/9, NO 102/70,
NS 103/89, NS 104/99, N« 105/114
115, NS 107/153,154, NS 109/188,
NO 110/214.
METEOROLOGIA
NS 100/13, NS 101/42, NS 103/91
NS 105/120, NS 107/158, N« 109/
189, NS 111/234,235, N» 114/291,
NS 119/395, NS 122/48, NS 134/6,
7, NS 139/64, NS 140/70, NS 142/
94, NS 144/122, NS 145/134,
NO 147/162, NS 149/186, NS 150/
210, NS 152/226.
MIQUEL GAYA SITJAR
NS 100/13, NS 102/69, NS 135/24
NS 137/39, NS 139/58, NS 142/96,
97, NS 147/165.
MIRAU QUE HEM TROBAT
Se ofrece una plaza de verdugo 108/1/6
Prohibició de fer batalla a pe-
drades 109/192
Por unanimidad se acuerda ex-
pulsar a un indeseable 110/224
Se hace un embargo al Rafal
de Son Baró 111/240
MUNICIPALIAS
NS 107/155, NS 108/165,166,
NS 109/183,184, NS 110/208,209,
210, NS 111/227, NS 112 /243 ,244 ,
NS 113 /263 ,264 ,265 , NS 114/287,
288, NS 116 /327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,
NS 119/395,396, NS 120 /4 ,5 ,
NS 122 /44 ,45 ,46 ,47 , NS 123/60,
NS 124/79, NS 126/99, NS 127/120
NS 129/138.
MUSICA
NS 104/103,104, NS 105/119,
NS 106/137, NS 107/156, NS 108/
177,178, NS 109/191,192, NS 110/
217, NS 112/256 NS 116/339,340,
NS 137/44, NS 139/62,63.
NADAL
NS 102/67,68, NS 110/112,113.
PARE RAFEL GINARD BAUÇA
NS 100/15. NS 118/387,388,389
PARRÒQUIA
La Parròquia de Sant Joan avui 100/23
El Sínode, La Familia 101/47,48
Nadal 102/67,68
Seguir baptizant els infants?103/84,85
Pasqua 104/100,101
A vosaltres joves 105/116
Un nou prevere per a l'esglé-
sia de Jesucrist 106/131,132
Matrimoni i divorci 107/157,158
Corresponsibilitat a I'esglèsia108/168
Renovació del Consell de
Pastoral parroquial 109/195,196
Maria i la renovació de 1'es-
glésia 110/218
Joan Pau Il^ i la familia 111/231
Balanç econòmic 111/232
Nou Consell Parroquial 112/253,254
Pluralisme a l'església 113/276,277
El viatge del Papa a Es-
panya 114/292,293
Les vacances 115/309,310
El Bisbe i la vinguda del
Papa 116/344,345
Un nou curs 117/363,364
Informació de la Parròquia 118/385
Paraules de Nadal 119/397
Nou codi de Dret Canònic
Any Sant de la Redempció
Confirmació
Grup de confirmats
La Prelatura de 1'Opus Dei




Maria jove, model d'una esglé-
sia jove .132/170,171




Lluc a la vista
Peregrinació de Sant Joan a Lluc137/42
Arciprestazgo de
Petra a Lluc
Condicions de l'Església avui
Sant Salvador de Felanitx
Informació parroquial
Campanya 100x100
Què es ser cristià
Nou curs
Informació parroquial
Dia de l'Església Diocesana
PASSATEMPS





















































Excursión a Holanda 103/91
a Benelux y Roma 105/121
Bodas de Plata 110/203,4,5,6,7,8,
Placa al Merito Motociclista 112/255
Excursió a Andorra 113/272
Festa de Sant Cristòfol 116/335
26 aniversario 118/386
Festa 26 aniversari i brindisi 19/398,9
Excursió a Lourdes 122/35
Festa de Sant Cristòfol 124/73
125/89
Excursió a Vall d'Aran 125/93
XVI festival del motor 128/132
Dinar de matances 132/173
Asamblea anual 138/53
Viaje a Suiza 138/55
Festival del motor 149/191
Temps de matamces 152/231
Pregaria per la gratuitat 100/21
Los "gois" de la loterial01/9,1 O
Gran viatge del 25 aniversari
de la Penya Motorista S.Joan' 105/121
XIII Certamen Poètic 139/67,68
Diada del Cinquentanari " 145/137
Amb motiu de l'Any de Lluc 149/186













Resultado de las elecciones 118/386
Com voten els santjoaners 121/15,16,17
Nota de la Redacción 122/30
Properes eleccions 122/31
Candidatures 123/56,57,58,59,60
Decreto de Convocatòria 124/71

































































33 Edat i Voleibol 126
Festes de s'Estiu 127
Caparrot 128
Festa d'es Butifarró 129
La Pau 130
Dibuix 131
Matances de la Penya Motorista • 132
Nadal 133
Els Reis i alumnes de 8è 134
Voleibol i l'aigua de sa torra 135
Colage 136
Aires de Pagesia 137
Cartell festa d'es Pa i Peix 138
Penitent 139
Camp sembrat 140
Marathón Sant Joan 141
Fira de Sineu 142
Motociclismo 143
Esports 144
Equips de futbol 145
Dibuix 146
Sant Joan en festes 147
El Dimoni 148
Festa d'es Butifarró 149
• Diada esportiva 150
8è aniversari Aires de Pagesia 151
Temps de matances 152
Nadal 153
PREMSA FORANA
Trobada a Sant Joan 101/43,44,45
Diada a Sant Joan 102/65,66
Populars 80 102/66
La P.F. apoya la gestion de Mèlia "/68
P.F. con el Pte. Alberti 103/83
Reunió I Congrés 112/250
Roda de premsa d'Alberti 112/251,252
Santiago Cortés reelegit
Diada a Algaida
El Pt. Tutxó amb la P.F.
Trobada amb el Pt. del CIM
Premis Literaris P.F.
Ajuda del C.I.M.
Amb el President Cañellas
Trobada amb el Pt. del CIM 127/125,126
100 anys de premsa felanitxera127/26,27
Trobada i Premis P.F. 129/143
Diada a Petra 130/152,153,154
Gabinets^ de Premsa C.A. 133/182
Subvenció de la C.A. 134/7
Comunicado de l'APF 143/119,120
Medalla de l'Associació a
la Verge de Lluc 144/125
Primers Premis Premsa Forana 144/123
Assamblea General 144/124,125
Carles Costa President de P.F. 145/138
1er Premi P.F. 145/143,144,145,146
Nova publicació 148/183














RINCÓN PARA LOS ADOLESCENTES
N9 100/27, N2 101/19,20, N^ 103/
88, N2 108/171.
SABÍEU QUE.
N9 107/155, N5 108/167, NS 109/
185, NS 110/211, NO 111/229,
N» 112/247, N2 113/275, N2 114/
289, N2 115/305, N^ 116/332,333,
N2 117/364,365.
SANITAT
A.E. contra el càncer
Relació malalt-personal
sanitari






La verdad sobre el tabaco
Opinión mèdica
A.E. contra el càncer
La asistencia sanitaria
Incapacidad laboral transitoria 136/32
Campaña contra la rabia 136/34,35














finido año 1980 103/86,87
Actos culturales 103/92
Ha sido noticia en Marzo 104/105
Noticias para Junio
de Junio
Sant Joan, poble en festes
Fue noticia, será noticia


































Musica a Sant Joan
Així fou el gener
Música a Sanr Joan
Sant Joan en xifres
Acto insolito
Aixi fou el febrer
març
L'escut de Sant Joan a Lluc
Així fou abril
Diades culturals
Festa del sol que ballaM n n .1
Se jubila Es Saig
Aixi foren maig i juny
Festes Patronals
4 santjoaners a Santander





































F. Francesc Barceló Gayà
(1788-1857) 100 /16 ,17 ,18 ,19
P. Francesc Mestres Bauçà 101/7
D. Miquel Fuster Aguiló 115/304
Sor Catalina Bauza 1 1 6 / 3 4 6 , 3 4 7
D. Joan Mas Matas 118/375,376,
377,378,379,380,381,382,383,384
El Mestre Pagès i la agricultural 21/20
L'estimat amic Joan Masi23/52,53,54,55
Joan Barceló Matas 125/89
Jordi Gayà Estelrich 123/167
Dna. Antonia Gayà Mayol 146/154,155
SECCIÓ JUVENIL
Ne 105/118, N2 106/133,134,
N2 108/178, N2 114/298, N^
115/318, N2 117/371, N* 119/400,







" " 111 /234
" " 112/255
El credo del pagès i profecial13/279,80
Foravila es lo nostro 114/291
Temes agricoles 115/315
110/336
Notes sobre la pagesia de Ma-
llorca 117/365,366,367,368
Noticies de la Cambra Agrària 126/101
La C.A.local informa 131/159
C.A.local de Sant Joan 133/179
Reestructuració de l'iBIA 136/29
Conveni C.A. "Sa Nostra" 137/41
Dia forestal. El Conseller d'A-






Carencias en arboles frutales145/147,8
" 146/156,157,160
Lucha contra la rosquilla
negra 148/180,181
Carpa Royal- . 149/188
El ingerto 151/220,221,222,223,224
TEMAS JURÍDICOS
La praxis Jurídica y el interés
100/14,15
TEMES SOCIALS
Droga i grups socials 101/11






El pou de la cigonya
L'any del grip
Un cas d'etcisament a Sa
Bastida



























El mite d'En Llorenç Sastrel51/217,218
La delincuencia de hace 100
años 152/228,229
1 9 - 3 8 7
TERCERA EDAT
N« 102/73, N« 114/293, No 115/304 W
116/342, N2 126/100, N» 133/185, No
143/113, NS 149/187.
TERENYINES
N2 107/159,160, NS 108/179,180, N2
109/198, NS 110/223, NS 111/239,240,
NS 112/258,259, ,NS 113/282,283, NS




Cuadrets-Un plat de figues 100/22
Vi 101/46
De S'Encruia 102/64
Creencies sobre el dia de
Sant Joan 106/127,128
Homenatge al P.M.Colom 106/129
Comunicado del Boletín 106/130
Aqui hem teniu 107/144
Nou rector per Andraitx 107/152
The Country News 108/175,176
Aviació 110/220
Molts d'Anys 110/221







A manera de disculpa 115/304
El Corpus a Palma 115/310
Aviació 115/312
Exigir o estimular 115/317
Fins un altre 116/327




Missatge del Papa 117/355
Ha mort Na Cristina Valisi 17/372
El Papa Joan Pau II als
joves 118/385
Carta a los Reyes Magos 120/2
La lluna 120/7
Calendari de Fires 120/11
La lluna 121/19
Joan Pau II 121/26,27
Maig 124/66
Fira Nàutica 124/70
Diez razones por una sonrisa"/76
Centenari de Lluc 124/77
Estatuto de Autonomia 124/78
Centenari de Lluc 125/82
La lluna 125/87
In memoriam Dn. Lluis Alenay"/88
Homenatge« F.de B.Moll 125/89
De sociedad 125/91
Estatuto de Autonomia 125/94,95
El Compte Parric " 126/100
La lluna 126/101
Estudiar ¿para quê? 126/104,105
L'avortament: un crim 126/107
Un Rey para el año 2000 126/113
Un ritual magic 126/113




ES cavall del rei 129/144
In memoriam- Pedro Sastrel30/147
Evocación 130/148
Romanç d'En Joan Manacoril30/156
Les girgoles 131/162,163
Jaume Balaguer i Boch 132/176
Homenatge a F.de B.Moll 133/187
Els Reis 134/5
Dimoniada a Manacor 134/5
Les neules de Nadal 134/10




D, Jeroni Juan Tous Aca-
dèmic de Belles Arts 136/35
Decàleg del catalanoparlant37/48
Diada Autonòmica 139/64
Código de circulación 141/90,91
Jornades d'Estudis Balea-
rics 143/114
Una base militar en Lluc-
major 143/115,116
El discreto encanto de
los coibas 145/134
La tortuga marina 147/171
Hdad. Donantes de Sangre 148/176
Informática (I) 148/177,178
Cloenda de l'Any de Lluc 148/181
Serveis contra incendis 149/188
Informàtica (II) 149/193,194








Santiago Rodríguez Miranda 113/265
Alberti visito Sant Joan 116/333,334









perquè ens parlen del
passat, de les nostres








El Consell Insular de
Mallorca ha fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre la xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existents a Mallorca, que
ha significat la realització
de 138 projectes amb una
inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els




elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, 185
d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restauració i
remodelació d'edificis
públics, amb una inversió
tota! de 3.700 milions de
pessetes en quatre anys.
Els resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
la vista.
BON CONSELL, BONS RESULTATS.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
